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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
€1-1ETM.ALWILiC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de F. D. L. Suanzes.—
Baja por retiro del Cor. D. E. Murloz.—Destino al Comte. D. M. Ruiz.
—Ascensos en Infanteria de Marina.— Gratificación de efectividad
al Cap. D. S. Liailo.—Dá gracias al personal que expresa.—Concede
licencia al Cap. D. M. Pérez.—Baja por retiro del íd. D. M. Candendo.
—Asigna maquinistas a los torpederos 7 al 10 (reproducida).—So
bre percepción de haberes de los sargentos ascendidos por méritos
de guerra.—Referente a la llegada de buques de guerra a Smirna.—
Hace extensiva a Marina R. O. de Guerra de 11 diciembre último.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Admite para el servicio un lote
de pólvora.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Real agrado al Cap. de N. D. R.
Bausá.
INTENDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efectividad a va
rios contadores de fragata. —Dispone se dé cumplimiento a R. O. de 7
de marzo de 1908, referente a indemnizaciones —Resuelve instancia
de un contramaestre de puerto.—Id. id. de T. de N. D. J. Jáudenes.—
Publica fallo recaido en pleito promovido por D. V. Porras.
Circulares y disposiciones.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capital] de fragata D. Luis Suanzes
y Carpegna, segundo Comandante del crucero
Reina Regente, en relevo del jefe de igual empleo
D. Adolfo Gómez Rulié, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—I)ios guarde a V. E. mucho)
años. Madrid 9 de julio de 1914.
MIRÁNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Infantería de Marina
',como. Sr.: Cumpliendo en 5 del actual la edad
para el retiro el coronel de Infantería de Marina
D. Enrique Muñoz Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servicio disponer que este jefe sea baja en
la Armada desde la expresada fecha, con el haber
pasivo que so le acredite por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina cuando sea clasifieado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marine
Señores
Excm3. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el comandante de Infantería de
Marina D. Manuel Ruiz Grossi, cese de eventuali
dados y pase de Secretario de la In ,pección gene
ral de su Cuerpo; y el comandante D. Kduardo
GlIbán Pérez, ces en la excedencia y pase de
eventualidades y comisiones en esta Corte.
De leal orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRÁNDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
51.. Inspector general de Infantería de Marin:
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: En vacante por pase a la Sección de
reserva del general de división de Infantería de
Marina D. Manuel del ValleGutiérrez, S. M. el Rey
(q. D. g ), por resolución de 2 del actual, se ha
servido promover a sus inmediatos empleos, -con
antigüedad de 30 de julio, al comandante y pri
mer teniente de Infantería 'de Marina U. Camilo
González López y D. Carlos del Corral Albarracín,
números unos de sus escalas aptos para el ascenso,
por ser tercera y segundavacante, respectivamente,
en el turno correspondiente, amortizándose en los
empleos de coronel y comandante, por ser cuarta
vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el tenien
te coronel D. Camilo González, haga entrega al
comandante D. Antonio de Dueñas, además de los
cargos que dispone la real orden de 15 de junio
(D. O. núm. 134) del de la Habilitación generalen
liquidación, nombrándolo a su vez pt itner Jefe del
primer batallón del ragimiento Expedicionario, y
el capitán l Y. Carlos del Corral pase destinado
«Por Secretario» del Coronel Jefe del regimiento
Expedicionario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoel
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
t e:ores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 del actual 10 años
en su actual empleo el capitán de Infantería de
Marina D. Serafín Liaño Lavalle, S. M. el Rey
(q. D. g) se ha servido conceder la gratificación
de seiscientas pesetas anuales que percibirá desde
la revista del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número
633 que V. E. remitió a este Ministerio en 25 de ju
nio próximo pasado, en que se hacía presente el
celo e interés que han demostrado como profesore
de la escuela de cabos los primeros tenientes de
Infantería de Marina del tercer regimiento D. Julio
Pastor Cano y D. Felipe Gutiérrez Sierra, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se den las
gracias a los referidos oiiciales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Exorno. Sr.: Vista la instancia que en 2 del ac
tual elevó V. E. a este Ministerio, promovida por el
capitán de Infantería de Marina, agregado al cuer
po de Artillería de la Armada, D. Manuel Pérez
Peña, en solicitud de dos meses de licencia por en
fermo para Lanjarón (Granada) y Cordoba; vista el
acta de reconocimiento que une a su instancia,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y aprobar el anticipo hecho por V. E.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Artillería de la Armada.
Sr. inspector general de Infantería de Marina
Señores...
Excmo. Sr.: Clasificado en 30 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 143) con el haber de retiro co
rrespondiente el capitán de la E. R. D. de Infan
tería de Marina D. Marcelino Candendo Paz, que
había solicitado su retiro del servicio, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea baja definiti
vamente en la Armada desde la expre3acla fecha.
Lo que de real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de julio de 1914.
MERANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. . . „.
Cuerpo de Maquinistas
Habiéndose padecido un error material al publicar la si
guiente real orden enel DIARIO OFICIAL núm. 150, se reproduce
debidamente rectificada.
Excma. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los maauinistas que a continua
ción se reseñan, pasen al apostadero de Cartagena
asignados a la Comisión inspectora de nuevas cons
trucciones en dicho apostadero, para en su día
embarcar en los torpederos que al frente de cada
uno se indica; y que los terceros D. Antonio Pe
reira Blanco y D. Enrique Castro Roca, queden a
las órdenes del Comandante general de Ferrol,
45 grados 23' 38" Sur y 16° 57' 26"; se ha situado un buque
de guerra con el que deberán comunicar por
señales los
buques, siguiendo las instrucciones que se les dé;
la en
trada y salida sólo se permite de sol a sol; aunque el pa
saje es bastante ancho hay pilotos etc.,). Termina dicien
do que hasta nuevo aviso queda prohibida a todos
los
buques la entrada y salida del puerto).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se publica para general conocimiento. Dios
guarde a V. E. muchos años.--Madrid 9 de :ulig
do 1914.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor centr
El Marqués de Arellano.
Reglamentos tácticos
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en analogía con lo dis
puesto en la real orden de Guerra de 11 de mayo
(D. 0. núm. 104), so empieze a aplicar desde luego
en el cuerpo de Infantería de Marina el <Regla
mento táctico de Infantería aprobado por real or
den de Guerra de 11 do diciembre último (D. O. nú
mero 277).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos







Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, de 26 de junio pró
ximo pasado, en la que da cuenta del satisfactorio
resultado obtenido en las pruebas de regularidad
y recepción del lote de 75.000 kgs. de pólvora C. S.
P2., para cañón de 305 mm. Vickers, fabricada en
Galdácano por la sociedad ,rUnión Española de
Explosivos», cuyas pruebas se han efectuado con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 21 de
abril último, haciendo cinco disparos con la carga
de servicio con un error medio en velocidad de 1,6
metros.
Hecha también las experiencias necesarias para
determinar las condiciones de recepción que en lo
futuro han de exigirse a esta clase de pólvora, cuyo
pliego acompaña y expresando tambien dicho Jefe
quo han dado buenos resultados los saquetes cons
truidos por la sociedad «Unión Española de Explo
sivos», 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura de construcciones de
Artillería, se ha dignado resolver lo siguiente:
1." Que conforme propone el Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, se admita para el ser
vicio de la Marina el lote de 75.000 kilogramos de
pólvora e. S. P2, para carón de 305 mm. ¿Vickers
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hasta tanto sean necesarios sus servicios en otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
dricl 6 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de ilrellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Reseña de referencia
Primeros maquinistas
). Baldomero Riohó Mauriz, contratorpedero Villamil.
Miguel Ramírez Palomo, torpedero núm. 7.
José Arnosa Rey, Id núm. 8.
Juan Silva .Mejías, íd núm. 9.
Segundo maquinista
D. Pedro Arévalo Santamaría, torpedero núm. 8.
Terceros maquinistas
D. Juan Camba Lago, contratorpedero Villamil.
,) Mariano Gómez Calleja, torpedero núm. 8.
Marcelino Martínez García. íd núm. 9.
Ramón Galiana Jiménez, id núm. 10.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado For la intendencia general de es
te ministerio, se ha servicio disponer que los habe
res de los sqrgentos ascendidos por méritos de
guerra y que exceden de la plantilla de dicha cla
se consignada en el vigente presupuesto, perciban
sus haberes con cargo al cap. 12, art. 2.° del misnio,
ínterin dure la excedencia; debiendo, cual se prac
tica en el ramo do Guerra, irse amortizando dicnas
plazas con las vacantes que ocurran.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado en real or
den de 30 de junio último, dice a este de Marina lo
siguiente:
»Excmo. Sr.: ElMinistro plenipotenciario de S. M. en
Constantinopla, con fecha 22 del actual, refiriéndose
a noticias del Consulado de la nación en Smirna, mani
fiesta que se avise uno o dos días antes la llegada de bu
ques de guerra para que se pueda contestar a los saiudos
reglamentarios, cosa que esdificil si no se avisa y sobre
tob si dichos buques entran en el puerto por la noche.
También manifiesta dicho Cónsul que se han colocado
minas submarinas en el golfo de Smirna dictándose las
disposiciones a que deben sujetarse los buques' para evi
tar accidentes (se han puesto boyas dejando un pasaje; a
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pedido en real orden de 29 de noviembre de 1913
(D. O. núm. 268), por haber satisfecho todas las
condicionvs estipuladas, y so envíe al (Jefe instruc
tor de la Marina en G Ildácano, una copia del es
tado de las pruebas de recepción, con arreglo a !o
dispuesto en el punto 4 ° de la real orden de 14 de
mayo último (D. O. núm. 109)
2.° Que se remita a la sociedad «Unión Espa
ñola de Explosivos) copia de las condbiones que
se proponen para la recepción de )os futuros lotes
de pó'vora de esta clase, a fin de que se sirva
manifestar su conformi Iad o reparos, devolviendo
a este Centro la citada copia con las observaciones
que juzgue necesat
3.0 Que se manifieste al Jefe inspector de la
Marina en Galdácano, que habiendo dado resul
tados satisfactorio. en las pruebas a que han sido
sometidcs, los saquetes enviados a Inglaterra,
pueda aceptar para el servicio, los que la Marina
tiene pedidos i la sociedad «Unión Española de
Explosivos» y que se ajusten al modelo de carga
ordinaria, que es ei mismo que se empleará para
la carga reducida que quedará constituida por
tres cartuchos de los cuatro de que se compone la
carga ordinaria.
4.0 Que se noticie al citado inspector en Galdá
cano, como continuación a la real orden de 18 do
junio último y en contestación a su carta oficial
de 9 del mismo mes, que de lo's 2.000 know amos
de pólvora C. S. P21 enviados a Inglaterra para
pruebas, se han consumido en los tres tires de
recepción del lote, 384 kilogramos, quedando el
resto hasta los 2.000, o sean 1.616 kgs. recibidos
por la Marina y consumidos en las experiencias
que dispuso la real orden de 21 de abril último, y,
por tanto, será de cuenta de la sociedad «Unión
Española de Explosivos» el abono de los gastos ori
ginados por los tres tiros de recepción, con arreglo
al punto 2.° de la real orden de 21 de abril ya cita
do, y de cuenta de la Marina el abono de los gastos
a que ascienden los tiros restantes, así como los
ocasionados por el transporte desde la fábrica de
Galdáno hasta el polígono de Eskmeals, de los
1.616 kgs de pólvora que la Marina ha dedicado a
sus experiencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
fios. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Presidente de la sociedad «Unión Española
de Explosivos.
Navegación y pesca rnartítima
Recompensas
Excmo. Sr.: En vistl de lo propuesb por V. E. y
lo acordado por unanimidad por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, S. NI. el Rey (q. D. g )
se ha servi lo disponer se signifique su real agrado
al capitán de navi), Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, D. Rafael Riusá y Ruiz de Apodaca,
por el desempeño de la comisión que 1-e fué confe
rida en Londres en la conferencia internacional
sobre la seguridad de la vida en el mar; debiendo
hlcerse la debida miotación en la hoja de servicios
del mencionado jefe.
De real orden lo -manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación_y Pesca ma
ritima'.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Jefe de la Comisión do Marina en Europa.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Cumplidos en 1.° del corriente mes
por los contadores de fragata D. Antonio Segovia
Rodríguez, D. Diego Arias Fariña, D. José Buti
gieg Conesa, D. Manuel Cubeiro y Cebreiro, D. Luis
Gal y Gómez, D. Ricardo Iglesias y Leite, D. Victo
riano Ibáñez Portela, D. Eduardo Serra Márquez,
D. Pedro Fernández-Caro y Aznar y D. Ratael Do
nate Franco, los diez años de efectividad en dicho
qmpleo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner les sea al'onacia, a partir de la revista del mes
actual, la gratificación reglamentaria de cuatro
cientas ochenta pesetas señalada por real orden de
30 de enero de 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 7 de
marzo de 1908 (C. L. núm. 105) que todas las reales
órdenes relativas a comisiones del servicio indem
nizables sean propuestas por la Intendencia gene
ral, y habiéndose ciado el caso de que por no darse
4.1
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cumplimiento a aquella soberana disposición se
han aprobado por distintos centros de este Minis
terio una misma comisión indemnizable, cuya cir
cunstancia pudiera ocasionar duplicidad de pagos
por un mismo servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se dé el más exacto cum
plimiento a dicha real orden, sin perjuicio de que
por los centros o inspecciones respectivos se dis
pongan o autoricen los servicios de que se trata; pe
rosin fórmula «Indemnizable» que habrá de ser pro
puest9, si corresponde, por la intendencia general.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chós años.—Madrid 8 de julio de 1914.
NIIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada a
esto Ministerio, en 11 de abril último, promovida
por el segundo contramaestre de puerto Francisco
Labio Zaragoza, en solicitud de que se disponga
que al conferirle alguna comisión del servicio le
sea anticipado el importe aproximado de las in
demnizaciones que puedan corresponderle, S. M. el
l:ey (q. D. g.), de acuerio con lo informado po,. la
Intendencia general, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer se haga extensivo a las clases
subalternas de los distintos cuerpos de la Armada
el beneficio que a los generales, jefes y oficiales'
concede la real orden de 30 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL lrán1. 68.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Pasa CS
Excmo. Sr.: Por resultado do instancia del te
niente de navío D. Joaquín Jáudenes y Bárcena,
de dotación en en el acorazado Pelayo, en solicitud
de abono del importe del pasaje desde Santander a
Ferro!, de él y su familia, de conformidad con lo
manifestado por la Intendencia general y estando
justificadas las causas de fuerza m:yor que le im
plitieron obtener las listas de e'mbarque correspon
dientes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder al abono del pasije del recurrente y su
esposa, no correspondiendo el de los hijos por ser
menores de tres años.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: En el weito promovido por D. Ma
ría Victoria Porras y Ruiz, viuda del capitán de
Infantería de Marina D. José Poch Damen, contra
el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina de 26 de agosto de 1912, que la desestimó ins
tancia en solicitud de mejora de pensión, se ha dic
tado por la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo, la sentencia cuya conclu
sión es corno sigue:
«Fallamos: que debemos declarar y decl3ramos
la inccmpetencia de la jurisdicción Contencioso
administrativa para conocer de la demanda deduci
da en el presente pleito».
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli
miento de la citada sentencia, do real orden lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
julio de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
SERVICIOS SANITARIOS








OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita se declaren reglamentarios para el servicio de los







por el que queda h n curso.
Por lo que determina la
R. O. de 11 do agosto
de 1906 (D. O. n.° 104,
1 pág. 645).
Madrid 8 do julio de 1914.—El Jefe de los servicios sanitarios, Carlos Melcior.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
DIRMCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Habiendo quedado desiertas la primera y segunda su
bastas celebradas para la concesi(Sn del pesquero denomi
nado Nuestra Señora del Carmen y, seanuncia la tercera
con arreglo a lo prevenido en el artículo 23 del regla
mento vigente.
Dicho acto tendrá lugar el día 7 de septiembre próxi
mo, a launa de la tarde, en la Comandancia de Marina de
Ibiza, bsjo las condiciones prevenidas en el anuncio y
pliego insertos en la Gaceta de Madrid y en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina números 269 y 213, de
fechas 26 y 27 de septiembre del año último, respectiva
mente, y por el pret.io tipo de ocho mil pesetas, o sea con
un 20 por 100 de rebaja del señalado en el mencionado
pliego, conforme a lo que dispone el artículo 25 del refe
rido reglamento.
Madrid 6 de julio de 1914.
El Director genera: de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Habiéndose resuelto por real orden de 16 de junio úl
timo (DIARIO OFICIAL número 136), que se saque a nueva
subasta en elmes de septiembre próximo el pesquero de
almadraba denominado «Lentiscar», se anuncia dicho
acto, que tendrá lugar en la Comandancia de Marina de
Algeciras el día 2 del citado mes de septiembre a la una
de la tarde, con estricta sujeción a las condiciones pre
venidas en el anuncio y pliegos de condiciones insertos
en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL del Ministerio,
núms. 269 y 215 de fechas 26 y 29 de septiembre de 1911,
respectivamente, con la rectificación prevenida en la
Gaceta de Madrid número 278 de 5 de octubre siguiente.
No se fija tipo para la expresada subasta; pero en cum
plimiento de lo prevenido en el último párrafo del ar
tículo 25 del reglamento. no será concedido el pesquero
por menor cantidad de cincomilpesetas, y los licitadores
que se presenten deberán acompañar a sus proposicio
nes la carta de pago de haber impuesto en la Caja gene
ral de Depósitos o en sus sucursales de provincias, el 50
por 100 de dicha cantidad.
Madrid 6 de julio de 1914.
El Director general de Noveg ción yPesca marítima,
Ramón Estrada.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento a lo dispuesto en orden telegráfica
de la Superioridad y en virtud de acuerdo de esta Junta
de gobierno, número 33 del día de hoy, se saca a pública
subasta, urgente, la ejecución de las obras de reparación
en el taller de herreros de ribera de este arsenal, bajo
el precio tipo de cuarenta y nueve mil novecientas noventa
y seis pesetas con treinta y cuatro céntimos (49.996,34.)
La licitación tendrá lugar en la Sala de Juntas de la
Comandancia general del apostadero a las catorce horas
del día 24 del corriente y ante la Junta de subastas que
para el efecto se designe.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina, Boletines Ofi
chiles de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, y por
eilictos en las Comandancias de Marina de las mismas
provincias.
Los pliegos de condiciones facultativas, los de las le
gales y presupuesto de las obras, se hallarán de ma
nifiesto en el Estado Mayor central del Ministerio del
ramo y en las Camandancias generales de los apostade
ros de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Las propos:ciones podrán presentarse y serán admi
tidas hasta el día 19 del mismo inclusive en las oficinas
del Estado Mayor central del Ministerio, Comandan(tias
generales de Ferrol y Cartagena, y Comandancias de Ma
rina de Cádiz, Sevilla y Málaga; hasta las catorce horas
del día 23 en la Comandancia general del apostade
ro de Cádiz, y ante la Junta de subastas, que ha de
celebrar el remate, durante la segunda media hora des
pués de constituida.
Dichas proposiciones deberlin reclactarse con suieción
al modelo inserto al final del presente, extendiéndose
en papel sellado de una peseta, clase undécima, no admi
tiéndose las que se presenten en papel común con póliza
adherida a él. Al mismo tiempo que la proposición pero
fuera del sobre que debe contener ésta, entregará cada
licitador su cédula personal y un documento que acre
dite haber impuestc, en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales d3 provincias, la cantidad de dos mil qui
nientas pesetas (2.500) an metálico efectivo o en valores
públicos admisibles por la ley, al tipo que establecen las
disposiciones vigentes.
Si al proceder al remate resultasen dos o más propo
siciones iguales, se verificará licitación por pujas a ia
llana durante quince minutos, entre los autores de aque
llas proposiciones, y si terminado dicho plazo subsistióse
la igualdad, se decidirá por medio de sorteo la adjudica
ción del servicio, conforme en un todo a lo que establece
el artículo 48 de la ley de Haciende pública vigente.




Don N. N., vecino de..., calle de..., número..., en
su nombre (o a nombre de D. N. N., vecino de... calle
de .., número..., para lo que se halla competentemente
autorizado) hace presente: Que impuesto del anuncio
inserto en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y Boletín Oficial de la provincia de...
número de tal fecha, para sacar a subasta las obras que
son necesarias efectuar en el taller de herreros de ribe
ra del arsenal de la Carraca, se compromete a veri
ficar dichas obras con estricta sujeción a todas las
•andiciones contenidas en los pliegos de condiciones que
se hallan de manifiesto en la Comandancia general del
apostadero de... (o Comandancia de Marinade laprovin
cia de...) por los precios señalados como tipo (o con la
baja de tantas pesetas tantos céntimos por cada 100 pese
tas), ofreciendo invertir en las obras, artículos y efectos
de producción nacional. (Todo en letra).
(Fecha y firma.)
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